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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh prestasi belajar mata 
pelajaran produktif berpengaruh terhadap persepsi kesiapan kerja siswa kelas XII Jurusan 
Teknik Audio Video SMKN 2 Klaten Tahun Ajaran 2012/2013; (2) pengaruh persepsi nilai 
pendidikan berkarakter siswa dalam pembelajaran terhadap persepsi kesiapan kerja siswa 
kelas XII Jurusan Teknik Audio Video SMKN 2 Klaten Tahun Ajaran 2012/2013; (3) 
pengaruh prestasi belajar mata pelajaran produktif dan persepsi  pendidikan berkarakter siswa 
dalam pembelajaran secara bersama - sama berpengaruh terhadap persepsi kesiapan kerja 
siswa kelas XII Jurusan Teknik Audio Video SMKN 2 Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk penelitian ex-post facto. Penelitian ini termasuk penelitian 
populasi, dengan jumlah 65 siswa dari kelas XII Teknik Audio Video SMKN 2 Klaten. 
Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket dan data dokumen rapot hasil belajar. 
Validitas instrument di uji menggunakan expert judgement dan uji empiris menggunakan 
korelasi Product Moment. Reabilitas instrument di uji menggunakan rumus Alpha cronbach. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, 
analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 20 for 
windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prestasi belajar mata pelajaran produktif 
berpengaruh terhadap persepsi kesiapan kerja siswa kelas XII Jurusan Teknik Audio Video 
SMKN 2 Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 yang dibuktikan oleh nilai t hitung 2,215 lebih 
besar dari t tabel 1,671 dan koefisien korelasi (rx1,y) sebesar 0,269, koefisien determinasi (r-
2
x1,y) 0,072 (2) persepsi nilai pendidikan karakter siswa berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap persepsi kesiapan kerja siswa kelas XII Jurusan Teknik Audio Video SMKN 2 
Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 yang dibuktikan dengan nilai t hitung 9,812 lebih besar dari 
t tabel (5%) 1,671 dan koefisien korelasi (rx2,y) sebesar 0,757, koefisien determinasi (r2x2,y) 
sebesar 0,572 (3) prestasi belajar mata pelajaran produktif dan persepsi nilai pendidikan 
karakter siswa secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi 
kesiapan kerja siswa kelas XII Jurusan Teknik Audio Video SMKN 2 Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013 yang dibuktikan dengan nilai F hitung 46,202 lebih besar dari F tabel (5%) 3,150 
dan koefisien korelasi (ry12) sebesar 0,774, koefisien determinasi (r2y12) sebesar 0,598. 
Kata Kunci : Persepsi Nilai Pendidikan Karakter Siswa, Prestasi Belajar Mata Pelajaran 
Produktif, Persepsi Kesiapan Kerja Siswa. 
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This study is aimed at finding out: (1) the effect of learning achievement productive 
subject influence the perceptions of students work readiness class XII Audio Video 
Engineering SMKN 2 Klaten in Academic Year 2012/2013, (2) the effect of perceptions 
character education value of students in learning on perceptions of students work readiness 
class XII Audio Video Engineering SMKN 2 Klaten in Academic Year 2012/2013, (3) the 
effect of learning achievement productive subject and perceptions character education value 
of students in learning simultaneously influence on perceptions of students work readiness 
class XII Audio Video Engineering SMKN 2 Klaten in the Academic Year of 2012/2013. 
The research is ex-post facto. The population involved 65 students of class XII Audio 
Video Engineering SMKN 2 Klaten. The research instruments were used by questionnaires 
and document data learning achievement of raport. The validity of the instrument was tested 
by expert judgment and an empirical test was using product moment’s correlation. The 
reliability of the instrument was test by Alpha Cronbach. The data obtained were analyzed 
using descriptive statistics, requirements analysis testing, simple regression analysis and 
multiple regression analysis using SPSS 20 for windows. 
The results showed that (1) learning achievement of productive subjects influence the 
perception of students work readiness class XII Audio Video Engineering SMKN 2 Klaten 
Academic Year 2012/2013 was evidenced by the t value 2,215 is higher than t table 1.671 
and correlation coefficient (rx1,y) of 0.269, the coefficient of determination (r2x1,y) 0.072 (2) 
perception character education of students value significant positive influence the perceptions 
of students work readiness class XII Audio Video Engineering SMKN 2 Klaten in Academic 
Year 2012/2013 was evidenced by t value 9.812 is higher than t table (5%) 1.671 and 
correlation coefficient (rx2,y) of 0.757, the coefficient of determination (r2x2,y) of 0.572 (3) 
learning achievement of productive subjects and perceptions of the character education value 
of students simultaneously influence positive and significant on perceptions of students work 
readiness class XII Audio Video Engineering SMKN 2 Klaten in Academic Year 2012/2013 
was evidenced by the calculated F value 46.202 is higher than F table (5%) 3.150 and 
correlation coefficient (ry12) of 0.774 , the coefficient of determination (r2y12) of 0.598. 
Keywords: Perceptions Character Education Value of Students, Learning Achievement of 
Productive Subject, Perceptions of Students Work Readiness. 
 
